















































○ 日本語における「もの」と「こと」の概念に関する研究 井 原 奉 明
平成21年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程 修士論文
池上 嘉彦
○ ReceptionofIkebanainWesternCulture 石 田 芳 子
平成21年度 大学院文学研究科言語教育コミュニケーション専攻 博士前期課程 修士論文
金子 朝子
○ HowEnglishPhonologicalFeaturesareRecognizedbyJapaneseLearnersofEnglish
A StudyontheWaytoGetOutofInterlanguagePronunciationinaQuandary 亀 山 千 景
○ ReadingPictureBookstoBeginnersofEnglish 新 関 真紀子
緑川 日出子
○ TheRelationshipbetweenVocabularyComprehension,ChunkingRecognitionand
ReadingProficiency 伊 澤 志 保
○ A DescriptiveStudyofTeacherTalkinElementarySchoolEnglishActivities
Howteachersleadstudentstocomprehend 幡 井 理 恵
Robson,Gordon
○ TheEffectivenessofConsciousness





○ CharlesDodgson・sTwoWorlds:EliteandPopular アルリンタナ さくら
○ The・PrincessDiaries・Series:A StudyinAmericanCulture 加 藤 由梨子
○ A StudyofMaryPoppins 金 田 依 美
○ SatiricHumorinRoaldDahl・sStoriesforChildren 橋 本 優 美
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ Wiliam Morris・sArtintheMachineAge 雨 宮 めぐみ
○ TheWayofLifein19thCenturyEngland:AfternoonTea 門 口 真美子
○ TheChangeinWomen・sLifestylesinthe19thCenturythrough
theModificationofFemaleUnderwear 鈴 木 恵利香
○ A StudyofElizabethI:A StrongWoman 田 中 陽
Seminar:アメリカ文化（人種とジェンダー） 川畑 由美
○ AntislaveryRhetoricinUncleTom・sCabin:NarrativeTechniquesand
theTreatmentofSlavery 折 原 絵 理
Seminar:20世紀初頭のアメリカ 佐藤 洋
○ DisneyCartoonsandtheGreatDepression 梅 田 真 未
○ HistoryofAmericanWine 小 川 紗 季
○ TheJapanAnti-WhalingCountriesDisputeoverWhalingA CulturalConflict 小野寺 麻 衣
○ NegroSpiritualConnectswithToday・sBlackMusic 折 山 愛 香
○ TheIdealsandtheRealitiesSeeninCaliforniaGubernatorialElection 佐々木 茉 記
○ BobDylanandHisSocialMessage 津 村 淳 子
○ HarveyMilkHisRolingLifeafterComing-out 森 真菜美
○ HowBarackObamaBecametheFirstBlackPresidentoftheUS 茂 呂 沙 織
Seminar:20世紀イギリス小説 丹羽 正子
○ QuartetinAutumnbyBarbaraPym OnFriendshipofSeniorPeople 岩 井 香菜子
○ CurrentSocialIssuesFoundinSusanHil・sNovels 君 島 萌
○ WhatisthePurposeofSportsforEnglishPeople? 須 山 瞳
○ VariousHumanRelationshipsSeeninSomeNovelsbyKazuoIshiguro 高 橋 望
○ LongingforNature:NationalTrustMovementinEnglandand
SomeLiteralyWorksConcerningNature 竹 井 望
○ Women・sLifestyleofContemporaryEnglishSociety
AnalysisofBattleforChristabelbyMargaretForster 野 中 梓
―95―
○ DifferencesofChildEducationbetweenEnglandandJapan 溝 谷 彩
○ OnNannyandGovernessTheirRolsinEnglishSociety 矢 野 泉
Seminar:アメリカ文化比較文学 森本 真一
○ TheLifeandWorkofF.ScottFitzgerald 菊 地 望
Linguistics
Seminar:ことばと思考 井原 奉明
○ RhetoricandEffectofPresidents・Speech 井 上 翠
○ TheHistoryofEnglishWordsonCalendar 加 藤 鈴 菜
○ EnglishasaGlobalLanguage 内 藤 静 保
○ ReportTalkandRapportTalk 横 山 尚 子
Seminar:音声学社会言語学 小川 喜正
○ TheRelationshipbetweenHumanRelationsandtheFormsofAddressinJapan 熊 木 麻衣子
○ TheFunctionsofKatakanaWords 澤 本 麻 美
○ People・sPerceptionsoftheDoginJapanandtheUnitedState 矢 野 仁 美
Seminar:英語の語源研究 岸山 睦
○ A StudyofComputer-RelatedLanguage:EmbodimentofaPlayfulMind 飯 塚 枝里子
○ A ComparativeStudyofJapanese,British,andAmericanProverbs 梅 田 智 美
○ A StudyofColorTermsinEnglishandJapanese 小 関 倫 美
○ A ComparativeStudyofProverbsandIdiomsinEnglishandJapanese 戸 張 紗央里
Seminar:英語の歴史 島崎 里子
○ FairyinBritishLiteraturefrom ChaucertoShakespeare 塩 谷 侑 子
○ NatsumeSoseki・sKairokoTraditionandTransformationoftheArthurianLegends 藤 原 早百合
○ MasculinityandFemininityofWomeninDisguiseinShakespeare・sWorks 三 田 彩
○ ViewsonMarriageofElizabethⅠ 山 崎 ひかり
Seminar:ことばの形と意味 髙野 惠美子
○ DifferencesinJapaneseandEnglishHonorificExpressionsinBusinessSituations 飯 野 絢 子
○ A StudyofJapanese-EnglishContrastiveRhetoric:DifferencesofDiscourseOrganization
inNewspaperEditorials 諸 橋 千 明
○ ComparisonoftheLanguageUsedinEnglishandJapaneseMovieTrailers 渡 部 祐 希
Seminar:子どもたちへの英語教育 髙味 み鈴
○ EducationofForeignLanguageatSchoolandHomeSettings
WhatisNecessaryforEducators? 石 井 美 帆
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○ PresentClassroom SituationsandTeachersinElementarySchoolEnglishEducation 毛部川 祐 希
○ TeacherRolesinElementarySchoolEnglishEducation 設 樂 智 子
○ TheImportanceofListeningActivitiesinEnglishEducation 清 水 琴 美
○ ForeignLanguageActivitiesandInternationalUnderstanding:
DoesForeignLanguageEducationEqualEnglish? 持 田 百合恵
Seminar:社会言語学語用論 増澤 史子
○ UnderstandingtheStructureofIronyin/DILBERT 齋 藤 藍 子
○ ThePolitenessStrategiesinAmericanBusinessWorld 野 口 富 貴
Seminar:第二言語習得英語教育 緑川 日出子
○ AnxietyinSecondLanguageAcquisition:LookingthroughaDiary 枝 廣 真 弓
Communication
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ BusinessCommunication:Persuasion 佐 川 美智子
○ EnglishLogicalExpressions 水 野 志 保
○ CharacteristicsofFemaleExpressionsinEnglish 山 口 理恵子
○ InfluenceofJapaneseCultureonEnglishCommunication 吉 田 由 佳
○ PolitenessinEnglishCommunication 渡 部 裕 美
Seminar:ModernShortFiction/ModernSocialProblems Cozy,David
○ JapaneseAidtoAfrica 阿 南 かおる
○ BridgetoaPeacefulWorld:Article9oftheJapaneseConstitution 戸 部 実 華
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ TwoWomenWhoFlourishinthePoliticalWorldoftheU.S.A
HilaryClintonandCondoleezzaRice 植 前 英 美
○ AmericanLeadershipvsJapaneseLeadership 小 川 結 美
○ PowerofSpeechHowtoMovePeoplebyWords 菊 池 悠 貴
○ IdealWomanofUniversityStudents 松 浦 泉
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ GenderRoleintheHistoryofTV Media 田 中 夕 貴
